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that thc new approach allorr'rnu a clril<l to develop naturally great drivc'l llv tlrt'rr orvrr interests. They can  nd a *'ide range of knou,lellBe tlirotrgh independent thought anci expericnce in tllc
real rvodd. Concepts such as un-schoolillil, dt:-sclro.,ling, trrrl:urtclline, even homeschoolutg rvill havea role irr tlte ir.,rnration of a more personalizcd lcarrrirrg envirortmc'rtt. \\;ith access to
infotrrtalion and Iinorvledge very casilv, rvill allow each leanrer constnlcts thi'ir orvrr lcarnirrg e'rtvironment.'['hey rvill create a pathway to dt:r'clop their own knorvledg5. a.nd cxpt'rience t,.r
lrc sonrerhirrt that is bene cial to dreir own future, karning lrcc,tnte's' sometilillgmore organic tlrat tlocs n()t i()()k as str as tlre formaleducatior.r svstern atthis time. I his optimisnr also
raiscs rtr.{n\'9uc:;tions su,-lr as u'hcn' the childrcn rvill bt erery day. I{orv can rve 1l(:asrrre the progress of thcir lcarnirrrr) \\'lrrl s'rll lrt'rt'.porrsil,lt'rrr the learnirt{J)r()c('ss like this? I Iorv carr
the srrstarrrirlriliry of their L:arnirrg? r\ll tlrr"'sr' (lu(:tr rrrs s ill l,c .r r'liscussir.rn ;rlr<rrrt ltorv to dtl ctrrricttltrm tlt'r'c'1, rfrr'neot. Personal Needs Relationships School Practices Recognit ion i
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